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ABSTRAK 
 
Bella Agylia Kusumawardani. K3113011. TEKNIK DISENSITISASI 
SISTEMATIK UNTUK MENGURANGI KECEMASAN SOSIAL PADA 
PESERTA DIDIK KELAS XI SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN 
AJARAN 2016/2017, Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan Teknik Disensitisasi 
Sistematik Untuk Mengurangi Kecemasan Sosial Peserta Didik Kelas XI SMA 
Negeri 2 Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan 
metode penelitian single case experimental design rancangan desainnya adalah 
desain A-B. Subjek dalam penelitian ini adalah delapan peserta didik kelas XI 
SMA Negeri 2 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan wawancara, angket, dan instrumen observasi perilaku kecemasan 
sosial. Analisis data dalam  penelitian ini menggunakan dua teknik analisis antara 
lain analisis statistik dan analisis klinis. Hasil uji hipotesis antara skor analisis 
statistik dengan perhitungan persentase, subjek 1 menunjukkan hasil sebesar -
54,28 %, sedangkan subjek 2 menunjukan hasil sebesar -51,15%. Hal tersebut 
bermakna bahwa perubahan perilaku kecemasan sosial yang dialami oleh kedua 
subjek penelitian telah mencapai indikator keberhasilan yang  significant, sesuai  
pendapat dari Goodwin & Coates (1976: 57) bahwa perubahan perilaku secara 
signifikan apabila hasil perhitungan dengan rumus analisis statistik lebih dari 
50%. 
 
 
Kata Kunci: Teknik Disensitisasi Sistematik, Kecemasan Sosial.  
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ABSTRACT  
 
 
Bella Agylia Kusumawardani K3113011. SYSTEMATIC DISENSITIZATION 
TECHNIQUE TO REDUCE SOCIAL ANXIETY IN GRADE XI SENIOR 
HIGH SCHOOL 2 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2016/2017, Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University of 
Surakarta, Juli 2017 
This research was aimed to examine the effectiveness of Systematic 
Disensitization Techniques To Reduce Social Anxiety Students grade XI Senior 
High School 2 Sukoharjo. This research is an experimental research with single 
case experimental design. Method design is A-B design. The subjects of the study 
were eight students grade XI Senior High School 2 Sukoharjo. The technique used 
in data completion are interviews, questionnaires, and observation instruments of 
social anxiety behavior. Data analysis in this research using two analytical 
techniques. Result of hypothesis test between statistical analysis score with 
subject percentage, the result from subject 1 was -54,28%, while the result from 
second subject -51,15 %. This is a change in social anxiety behavior experienced 
by both subjects who have achieved significant success indicators, in the opinion 
of Goodwin & Coates (1976: 57). That behavior change significantly if the 
calculation result with statistical analysis formula more than 50%. 
Key words : Systematic Disensitization Technique, Social Anxiety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
viii 
 
“Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Ash-Sharh, ayat 8) 
“The Power Of Now.” 
(Ir. Herawati, MM)  
 “Scared is what you’re feeling. Brave is what you’re doing” 
(Emma Donoghue) 
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